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周宁：龙，你究竟是一种什么怪兽？
标签： 中国形象 红祸 龙
    20世纪50年代初西方的中国形象突然转向反面。似乎那些朴实勤奋的中国农民在共产党的领导下，
不是变成暴徒就是变成囚徒，而幸福宁静的乡土田园，则一夜之间成为充满血腥动荡的地狱。 











    “龙，你究竟是一种什么怪兽？”斯塔奇的这句话，表达出西方对中国的某种深深的担忧与恐惧。
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    “我们的中国传说。美国对中国的看法一般可以分为下述四种——离奇的、理想化的、幻灭的或社
会学的。 
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    西方世界，尤其是美国，对中国出现一个统一强大的共产党政权的心态，基本上是敌视与恐惧，敌
视是对集权与暴政的敌视；而恐惧，则是对革命与扩张的恐惧。 























    邪恶的中国形象与美好的中国形象，很大程度上都是西方人的想象。这种想象往往相隔的现实距离
越远，就越真切。50年代初的红色中国与1840年前的中华帝国一样，基本上是一个封闭的国家。30年代
最高峰的时候有将近20，000美国人在中国，而50年代最低谷的时代，在中国大陆的美国人还不到20
































    20世纪50年代初西方的中国形象，进入历史上最黑暗的时期，这种黑暗远远超过早期帝国主义时代
黑格尔那一代人对中国的诅咒。此时的中国形象让西方人直接联想到的是某种警察监狱国家或法西斯集
中营。那里的暴虐专政不仅用子弹打碎你的头脑，而且还以意识形态宣传“清洗”你的头脑。 
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    “中国不管走到哪里，人们都穿着蓝布衣服。我在到中国之前，就知道了；我从报纸书籍上读过这
些报道。‘从中国回来’的人也说过。但那些旅行者和记者们忘了提到一个事实——这种景象会令人发
疯！ 














    一座蚂蚁山，的确如此，他们已经变成了蚂蚁山——蚂蚁，蓝色的蚂蚁。这一比喻恰好能够表现那
种令人难以置信的景象，其中的意义，远比人们可以想到的要深远。”[11] 
    镇反、三反五反、洗脑、蚂蚁山、极权主义怪兽……一系列新出现的、用来形容中国的骇人听闻的
新词汇，构成了西方人想象中邪恶可怕的中国形象。这种形象还在不断地被丰富。某些消息完全是杜撰
的，某些消息有些若有若无的依据，但还是捕风捉影的想象居多。美国人心目中的中国政治暴虐、经济










    在美国人偏激的想象中，似乎中国共产党政权所有的政策都是邪恶的、毁灭性的。大跃进造成饥
荒。人民公社则是通过暴力手段强行实施的疯狂的共产主义试验。 
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    一个狂热的、教条的共产党政权，已将中国变成世界上最富侵略性的国家，世界范围内武装革命起
义的主要温床……中国咄咄逼人，我们西方对中国所知的确太少了。在我们心目中的世界地图上，中国
几乎是一片巨大的空白，在那里我们看到的是一个神秘的、半微笑半狞笑的面孔，在这副面孔之后，我




    龙，你究竟是一种什么怪兽？”[14] 
















    中华人民共和国成立，对绝大多数西方人来说，他们感到的都是一场巨大的灾难。这种灾难在他们
看来，不仅是危害中国的，也是威胁西方世界的。 






















    最后落实到恐慌。一个富于扩张性、侵略性的“红色帝国”，在朝鲜战争的历史背景下，终于在西
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    恐怖如期发生。志愿军出现在朝鲜美军阵地后不久《生活》杂志报道：“20年前还是一群乌合之众
的中国红色军队，已经被建设成为一支具有威胁的、苏联化的善战力量……”[18]朝鲜战争与10年后的
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“红祸”与“黄祸”一样，都不是现实威胁，而是心理恐慌。 
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